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学人 类 博 物 馆。人 类 博 物 馆 源 于 林 惠 祥 先 生 于
1933 年在厦门顶澳仔自建房屋前厅设立的人类学
标本陈列室。1951 经当时的华东教育部批准，成立





器时代文化遗存 2 件，新石器时代文化遗存 47 件，




件。石锛占大部，共计 16 件，其中有段石锛 4 件，其
余的为常型石锛。数量次之的为石环，共 12 件，均
为石饰物残余。其他石器尚有石斧、有肩石斧、石枪
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309 期。
王嵩山:《台湾原住民的社会与文化》，台北: 联经出版事业公司，2012 年，第 74 页。
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1929 年 9 月初，林惠祥先生访问该校，“蒙该校送石器六件及陶器二件”。参见林惠祥:《台湾番族之原始文化》下篇《游








水社等番社，涉及太么( 泰雅) 、派宛( 排湾) 、阿眉
( 阿美) 、蒲嫩( 布农) 等族。②
经过近两个月的艰辛考察，他收集了“石器大
小 104 件、陶片 32 片”，并“运回大陆，存于前中央













出的泰雅族贝珠衣，也是他 1929 年所采集( 但二者
都被误写为 1928 年) ⑧。
馆藏的 47 件新石器时代台湾文化遗存和 38 件
台湾原住民文物标本，均为林惠祥先生 1935 年再赴













78 件、陶片 3 片。除与国内外各机关交换外，至今































林惠祥:《自传》，蒋炳钊、吴春明主编:《林惠祥文集》( 上) ，第 6 页。
依今日之认定，卑南、知本等社为卑南族，日月潭水社为邵族。
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乌来设立固定的交易所，要求所有交易的物品均以现金买卖。参见张宜珍:《日治时期乌来地区经济社会的变迁》，硕士
学位论文，台湾师范大学，2003 年。










十二类: 台湾旧石器时代石器 2 件。第十三类: 台湾
新石器时代遗物，石器 53 件，陶片 3 块”③，共计 58
件。而在《古物标本细目》中，则记载有台湾史前遗
物共 60 件，包括台湾旧石器时代遗物 2 件，圆山遗





































































井上清助( 1867—1922) 是日本福冈“博多人形”风俗人偶著名艺师，1910—1913 年间在森丑之助、坪井正五郎等人类学者
的指导和协助下，完成了“世界人类风俗人形”的土偶创作，其中就包括台湾原住民各族群的人偶。
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和静浦文化( 阿美文化) 等类型，时间跨度从距今
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On the Cultural Ｒelics from Taiwan Collected by the Museum of
Anthropology at Xiamen University and Their Ｒesearch Value
DONG Jianhui HUANG Minsong
Abstract: Being a professional museum in a university in the mainland，the Museum of Anthropology at
Xiamen University contains all kinds of collections including prehistorical remains， historical artifacts and
ethnological specimens in different periods from different regions，with various collections of cultural relics from
Taiwan as its feature． The collections of specimens and artifacts from Taiwan were collected and purchased by the
museum's founder Lin Huixiang from the prehistorical sites and indigenous people in Taiwan． The rich cultural
information carried by the collections truthfully reflect both the prehistorical cultures and the production，life and
social culture of the indigenous people in Taiwan，which are of great research value in the field of archaeology，
history，anthropology and ethnology．
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